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Резюме. В статье рассмотрены современные требования к диагнос­
тике и первичной терапии пострадавших в чрезвычайных ситуациях, 
которые в свою очередь определяют основные направления исследова­
ний по совершенствованию существующих и поиска новых способов 
диагностики и лечения пациентов на основе современных технологий.
Resume. The article considers modern requirements for diagnostics 
and primary therapy of victims in emergency situations, which in turn 
determine the main directions of research for the improvement of existing 
and the search for new ways of diagnosis and treatment of patients on the 
basis of modern technologies.
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Вступ. Питання своєчасного діагностування стану пацієнта, що 
знаходиться в надзвичайних обставинах, з метою визначення та засто­
сування першочерговий дій в наданні йому ефективної первинної 
медичної допомоги завжди було визначним та першочерговим. Подаль­
ший моніторинг цього стану також є одним з основних моментів забез­
печення лікування, а часом й врятування життя пацієнта.
Найбільш поширеними випадками, з точки зору необхідності екс­
трених медичних дій, в надзвичайних умовах є: множинні переломи 
ребер і грудини з наявністю гемопневмоторакса, розриви порожнистих 
і паренхіматозних органів на тлі масивної крововтрати, множинні пере­
ломи довгих кісток кінцівок, переломи тазових кісток з пошкодженням 
внутрітазових органів і заочеревинних структур у вигляді поширених 
крововиливів і гематом.
Для дистанційної діагностики перерахованих вище пошкоджень і 
подальшого телемоніторингу стану постраждалих необхідно мати пер­
винні дані про постраждалих, а також дані їх об'єктивного і додатко­
вого обстеження [1,8, 10].
Важливо роль в цьому процесі належить подальшому удоскона­
ленню сучасних методів медичної діагностики та лікування, які в свою 
чергу все більше залежать від технічного програмно-апаратного забез­
печення використовуваних процедур.
В свою чергу широке застосування мікроелектроніки і нанотехно- 
логій, істотне зниження масогабаритних показників і вартості виробів, 
розвиток нових сучасних технологій, значно розширило можливості 
своєчасного і якісного медичного обслуговування пацієнтів, дозво­
ляючи здійснювати телемедичний скринінг, телемоніторинг стану 
пацієнтів, що знаходяться за межами лікувальних установ, телекон- 
сультування і т.д. [2-4].
Таким чином, комплексне використання новітніх медичних мето­
дик діагностування та лікування пацієнта, що знаходиться в надзви­
чайних обставинах, та сучасних медичних приладів надає можливість 
значно підвисити, особливо в нестандартних умовах застосування: при 
ліквідаціях аварій та катастроф, бойових обставинах та інше.
Загальна частина. В наслідок великого різноманіття ушкоджую­
чих факторів та патогенних дій зовнішніх факторів при надзвичайних 
ситуаціях має місце багатогранність ушкоджень та функціональних 
порушень стану пацієнта. На фоні можливих тяжких пошкоджень і
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політравм, можливі порушення інших життєво важливих систем орга­
нізму пацієнта, ускладнення хронічних та поточних хвороб, та інше. 
Серед важких механічних травм, найчастіше зустрічаються масивна 
крововтрата, важкий шок, синдром тривалого здавлення, поранення 
м'яких тканин. При мінно-вибухових ураженнях характерні досить 
специфічні важкі коммоціонно-контузіонні, еманаційні, діссекаціонні 
травми, важкі опіки і інше. Серед найбільш поширених функціональ­
них порушень - серцева недостатність, порушення функціонування 
дихальної, сечостатевої, нервово-судинної систем та інше.
Наявність різноманіття можливих ушкоджень та порушень обу­
мовлює ускладнення при первинному діагностуванні та визначенні 
першочергових оперативних медичних дій по відношенню до пацієнта, 
що потребує багатопрофільної комплексної діагностики та першочер­
гової терапії.
Діагностика за станом пацієнта при надзвичайних ситуаціях почи­
нається безпосередньо на місці події і здійснюється в три етапи: орі­
єнтовна, виборча діагностика - виявлення пошкоджень і синдромів, що 
становлять загрозу для життя і потребують реанімаційних заходів та 
операції; етапна діагностика - визначення всіх можливих пошкоджень; 
остаточна (радикальна) діагностика - виявлення окремих травм, пошко­
джень та патологій, не виявлених раніше.
При цьому завжди слід дотримуватися важливий принцип - послі­
довно проводити діагностику, реанімаційні та терапевтичні та хірур­
гічні заходи - від більш важких і небезпечних ушкоджень до менш 
важким і небезпечним. И найважливішим фактором запоруки успіш­
ний дій в цьому процесі, окрім оперативності дій та професійної яко­
сті задіяного медперсоналу, є наявність сучасних високотехнологічних 
телемедичних приладів та ефективних методів діагностування та 
первинної терапії [4-6]. Все вищесказане визначає основні напрямки 
досліджень щодо вдосконалення існуючих та пошуку нових спосо­
бів діагностики і лікування пацієнтів на основі сучасних технологій з 
впровадженням їх в клінічну практику.
Науково-практичні заходи щодо реалізації вказаного напрямку 
мають наступні складові:
-визначення проблемно-орієнтованого переліку питань діагнос­
тики та первинної терапії медицини катастроф;
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-формування напрямків науково-практичних досліджень у вказа­
ній галузі;
-удосконалення методів та медичних методик діагностування та 
терапії постраждалих в надзвичайних ситуаціях;
- розробка та удосконалення телемедичних діагностичних прила­
дів та апаратів первинної терапії, засобів телекомунікації та пере­
дачі біометричної інформації;
- розробка та удосконалення телемедичних систем та спеціалізова­
них телемедичних комплексів
При цьому методики, що розроблюються та методи діагностування 
і терапії постраждалих в надзвичайних ситуаціях повинні враховувати 
сучасний рівень науково-практичних знань в галузі біомедичних дослі­
джень, оперативних, фармакологічних та терапевтичних медичних 
технологій, з використанням статистичного аналізу та обробки біоме­
тричної інформації, наприклад таких як:
- методології параметричного синтезу, по випадковим біоелек­
тричним сигналам, простору інформаційних біомедичних показників 
стану біологічного об’єкту;
-методи статистичної оптимізації, за мінімумом середнього 
ризику, кількості біомедичних показників що визначають розмірність 
простору інформаційних ознак;
- методики оптимального синтезу математичних моделей при­
йняття статистичних рішень в умовах параметричної невизначеності 
діагностованих станів біомедичних станів;
- методики формування стандартних зразків біоелектричних сиг­
налів, що відтворюють оптимальний простір інформаційних біомедич­
них ознак;
- метод оцінювання показників якості (ризики та вірогідність) сис­
теми контролю та діагностики біологічних станів в умовах неусувного 
факторного впливу, та інші.
Засоби телемедицини, що використовуються при вирішенні цих 
завдань, повинні володіти певними характеристиками, такі як: підви­
щена надійність, автономність в електроживленні і обслуговуванні, 
універсальність в застосуванні, підвищена перешкодозахищеність і 
стійкість в кліматичних і механічних навантажень, зручний дизайн і 
прості алгоритми управління [7, 9].
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Висновки. Розглянутий комплексний підхід до вирішення питань 
забезпечення ефективності медичного забезпечення ліквідації наслід­
ків надзвичайних ситуацій використовується авторами при організації 
та проведенні наукових досліджень з вказаного напрямку, та може бути 
використаний при плануванні та проведені аналогічних досліджень 
інших галузях медицини.
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Резюме. Проблеми діагностики стану пацієнта та первинної тера­
пії в надзвичайних ситуаціях пов’язані насамперед з різноманіттям 
можливих ушкоджень та функціональних порушень систем життєді­
яльності постраждалих, що потребує застосування багатопрофільного 
медичного забезпечення. Для ефективного вирішення зазначеної про­
блеми потрібно комплексне обстеження та діагностика стану пацієнта, 
яка в сучасних умовах неможлива без використання новітній медичних 
методик, сучасного телемедичного обладнання з використанням про­
грамно-математичного забезпечення, розробленого з використанням 
статистичного аналізу та математичних методів обробки біометричної 
інформації
Резюме. Проблемы диагностики состояния пациента и первичной 
терапии в чрезвычайных ситуациях связаны прежде всего с многообра­
зием возможных повреждений и функциональных нарушений систем 
жизнедеятельности пострадавших, что требует применения многопро-
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фильного медицинского обеспечения. Для эффективного решения 
данной проблемы требуется комплексное обследование и диагностика 
состояния пациента, которая в современных условиях невозможна 
без использования новейшей медицинских методик, современного 
телемедицинского оборудования с использованием программно-мате­
матического обеспечения, разработанного с использованием статисти­
ческого анализа и математических методов обработки биометрической 
информации.
Resume. The problems of diagnosing a patient's condition and primary 
therapy in emergencies are primarily due to the variety of possible injuries 
and functional disorders of the life-sustaining systems of the victims, which 
requires the use of multidisciplinary medical care. In order to effectively 
solve this problem, a comprehensive examination and diagnosis of a 
patient's condition, which in modern conditions is impossible without the 
use of modern medical techniques, modern telemedicine equipment using 
software and mathematical support, developed using statistical analysis 
and mathematical methods for the processing of biometric information, is 
required.
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